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1
いわゆる「近代的」個人の成立
???????????、????????????????????????、??????????????????? ? 。 ? 、 っ?? 、??、??????? ????っ?????。???、????????? 、?????????????? 「??」 。 っ 、 、 ョ 「 」 、?? ?? ? 、 、 ? っ 。 、 、??? 。 、?、 ??? 「 」 、 ? ??? ??? ?? ? ? 、 っ 、? ?、 ??、 ??? っ 。
2
??????? ??? ? ? 、? 、 ? 、?? 、 、 。?、 ????? ??? 、 ?? （『 ? 』?? ??）。? ? 、 、 、 、? ?? ?? 。 、 、
いわゆる「近代的」個人の成立
???????????????、???、??????????????、?????????????。??????? 、 ? ? ? 。 、??? ??????????????? ??? ????????、????? っ?????????、?? ??? ??っ ? 、 ? 、 ? ?? 、?? ?? ? 、 、 ? ? 。?? ?、 ? 、?? ??、?? 、 。??、 ?? ? 、 、 、 、?? ?? ? 。 、 、???。?? 、?? 、 、 （?）???? 、 。 、?? ? 、 、 、????????? ??? 。 ??、??????、?????????????????????? 、 、 っ ? 。?? 、 ? ?????????「????????」??っ
（3）3
いわゆる「近代的」個人の成立
?。???っ?、????????????????、??????????????、?? ? っ ? ? 「 」 ? 。???? っ ??????（????）? ? 、 、?? 。
???、????????、???????????。
??????? 、 ???????? ????、?っ?? ? ? ? ?。 、 ??、 ? 。?? ?、? ? ??? 、 、 、 ?????? ? ? ?、??????? 。 っ?、????? 、 っ??、 ?? 、 ? ? ? 。?、 、 。 （ ）?? ? ? ???．、 ?、??? ? 、 ?? ??．」???? ? 。 ?。?、? ??????? ?? ? ? ? ?????? ? ??????????????? ? 。 。
4く4）
いわゆる「近代的」個人の成立
???????、??????????????、????、??????????????、??「???」????????????????、??????????????、???????????。???????、???????????????????っ????????、???????????????????、???っ?、??????? 。 、 。??っ?、?? 、 ?? ? 、 ???っ ? 、 、 ?（ ?? ??? （? ? ??? ??、 「 」 。 「 」 っ?? ?? 、 ? 、 。 、 、 「?」 「??」 ? 「 」 「 」 ? 。 、 「?」 「??」 ? 、 。 っ 、?????? ??? ??? 、 、???。?? 「 」 「 」 、 「 」 、 っ っ????。??????? 、? ? 、 、 、 、????? 。 ? ?、??????????、 、 ?
（5＞5
いわゆる「近代的」個人の成立
????????っ?????????、????????????、??????????????、?????（??? ） ? 。 ? ?、 （ ） ??? ???????? ??、????っ?、?????????っ?? ??????????。??? ?、?????????ー????、????????????????????????。???、????????????? っ 、 、 ? 、?? ????、 ?????っ?、 ????????? ?、?????????? ????。????、??? 。 、 っ 、?? ????、?? 、 ? 。 ?「 ?、?? ??? 、 ? ? 」 （『 』 ??? ???? ） ?。?? ? 、 、 ? ? 。???????、? ? 「 」 、 「????（ ?? ? ???? ?? ? ?? ?? ? ??? ???? ????? ?? 、 、 。?? 、???? ??? 「…… 」?? ?? （ ? ）。 、 、 ? ?
6（6）
いわゆる「近代的」個人の成立
?、????、????????????????????????????っ???????????????。???、 ? っ 、 ? ???、?? ????。?????、???????っ?????。???、???? ???????、???????? ? ? ? ?、 ? ? ? ? 、 ??? ?? ?? ? ? 。 っ 、 ? 、?? ?? 。? 、 、 、 、 っ?? 、 。?? 、??? ? 、 、 、???。?? ?? 、 、 、 。?、???? 、 。 、 、 。 、?????????????????。??、???????、?????????、???、?????????、????? ? ? 、 。 、???????、????? 、? ? ? ????????。???? 、?? 、 ? ?、?????????????????????? 。 、 ? ???? ???? 。 、 、
（7）7
いわゆる「近代的」個人の成立
??、????????????っ???????????っ?、???っ?、????っ??????????????? ? ? 。 、 ? ? ? ? 、????? 。???????、??、?「?????、????っ???????、?????????????????、????、?? ? 、? ? 、 ? ? ? 、 」?（?? ） 。 、 、、．???????…．?????????????????????????????????????????????????????? 。 ?、 ?? 、 ??、 ??、 、 ? ???。 、?? ? 、 ?? 、?????? ??? ? ? ?? ??? ????、???? ?????? っ 。 。
????? 、 っ 、 ? ????????????? っ 、 っ 、 、 、???????? 。 、 、 。???? ? 、 ?????????、???? 、 っ 、 っ 。 、?? 、 ? 、 ? 、?
8（8）
いわゆる「近代的」個人の成立
????????っ?。??????????????????????、????????????、?「???????? ? ? っ 」（ ） っ 、 ? ??? 、???? っ っ 。 ???????????、?? ?? 、??? ? ?? 、 っ ????? ??? ?? ? っ 。???っ?、? 、 ? 、 ??? ?? ? ? ? ? 。??? ????? 、? ? 、 ?? 、?? ??? ? っ 。 ? 、 っ 。 っ?? ??? 、 、 、 （ ） っ 。
二
?????????? 、 。 、 ? 。?、 ?? 。 、????? 。 、 「 ?? （ ??【???。? ? ? ???? ??? 」（ ?） 、? 「 ??? 、? ? ???、????、 ?? ???、 、 （ ｛ ? ） ?
（9）9
いわゆる「近代的」個人の成立
????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 、 。?? 、????? 。 、 ???????、????? ??? 、 ??、??????? っ ???っ???? 、?? っ 、 「 ?」?、????っ 。???? ?? ? 、 ???、? 、 ? 、 「 」（?? ） ?????? 。??「 」 （ ? ） 、 ? ? 「 ??」、 「 ??」 ?? 、? ????? 、 ??????「???????????」????? ??。 っ 、 「 」 っ?、 ? ? っ っ 。「??」（???????????????）?、????????。?????、??????、??????、??????、??
???????? 。 、 っ 。 、 、??っ 、 、 、????? ??? ?? ????????? ? ? ? ?? ? ?? 。 ? 、?? ??????。? ??? 、 「 」 ?、 ????、? ?????? 「 」 。 「 」 、 ? っ 。
10（10）
いわゆる「近代的」個人の成立
????????、???????????（『????????????????????????』?????????? ????）、? ? ?、??、??、 （ ??『???? ? ?????????????????????????。??「??（??）」???????????????、??????? 。 、 、 ?? 、 。 、 、?????? ??? ?? 。 っ 、 、 、 ??? 。 、 ??? ? 、 っ 、 ? ? ?。??? ?? 、 。?? ? 、 っ 。 、 、?、 ??? ? ?? ???、 。 ? ???????????? ????（ ） 。 、 ??? （? ）??っ 、 ???、 ??????????? 。 、??、 ?、 ?? 。 、???????? ? ?、?? ?????? っ 。 、 ?? 、?、 ? 、 、 、
（11）11
いわゆる「近代的」個人の成立
????????????????????。?????????、???、?????????、???、??????、 ? 、 ? 、 ? ? ?????? 。?? 、 ? 。 ? 、 ? 、 ??? ???? ? ????? ? 、 、 っ 、 、?? ?? ???? ? 。 ???????? ?? 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、 ?? ? 「? ??、??」?????? 。 、 ?????? ?? 「??」?? ???。 ? 、 「 」 、? 、 ? ? 。 ??? 「 」 、 、 （?? ??、?? っ 、 、?? ?? 。? 、 、 っ 、????????? 、 ?、 ? ? 、 っ 。 、???。???、 、 。?? ? 、 、?? ?? 。 、 。
12（12）
いわゆる「近代的」個人の成立
????????、???、??????????、?????????????????。????????????、 、 ????????????? ? っ 。 ? ?、???????? ? っ っ 。 ? 、 、 っ?、 ??。???、 、 ???? ?????????っ?、????? ? ??? ?????。???、?????、????????? （ ? ） ????????? っ ? っ?。 ? ?????? ????? 。 。?? 、? ? 。 、 ????? ??? 。 ??? ??? ? 、 。 っ 、 ??? ?? 、 、??、 ?? ? ?? ?? っ 。?? ??、 ? 。 、 。 、?? ??? ?? ??? ??? 、 、 。 、 、?? ? 。 、 。 、?? ? ? 、 っ 。 、?? ?? 。 、 。 っ 、
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いわゆる「近代的」個人の成立




??????? ?、? ? ? 「 」 （ ? ）????? 、 。 、 。??、 ??? 、 、 、?? ???、? 、 ??? 。 、??? ?? 、 っ っ っ っ 、 っ?? ?? ? 、 ? 。 、?? ????? 、 ?? ??? ? っ 。?? ?? 、 『??? 』?? 、 、
いわゆる「近代的」個人の成立
?ョ???????????????????。??????っ???。「????（??????）?????????（????っ??????????）、??????????、?????








?っ???。???????????????????????????????っ????????。???????? 、 ??????『 』 ??、?「?? ? ?????」? ?????????? ? 。 、「 ??????? 」 、??、??? 。???、 「 」 。 「 ???? 」 、?? ???、 ? ????っ?、 、 （??） 、 、???????。? 、? っ 、 ???? 。? ? 、??、 ?、???? 、 ? 、 ??、??????? 。 、 ? 。 っ 、?? ? 、?。 。 、 っ??、???? ? 、 。 っ 、 「 」 、?????????????。?? 「 」 ??? 、 ? ? ????。???、??? ? 、 っ 、 ?? ? 、?? 。? 、 、 、 、?? ??? 。 ?、?? っ ?? ?ー『 』「 」
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?いわゆる「近代的」個人の成立
???、、????」????????ー??????、????、?????????????????。??????? ??、 ?、 、 ? ?っ ? 、 。 、???????????????、??????????、????、??、????、???????????????? 、 、 っ っ 。?、 、 、?。?? 、 。 ? 、 、? ??。 ? ??、 、 、 、?? ?。 ??っ ? 。 ?っ 、?????????っ ??? 、 ??????? ????? 。???、 ??? 、 「??? （ ???? ????? ? ??? ? ? ??、????? ??????」（ ャ ? ? ? ? ?? ??、 ? ?? 。 、 っ 。?? ? ?? 、 、?? 、? ??? 。 「 」?。 ??、? ?? 「 」 、 、 っ 、?? ??、 ?
18（18）
いわゆる「近代的」個人の成立
?、???、???????????、???、????????????????????????。?? ? ? 、 ?、 ??????????? 。 、 ????、???? ? ??? 。 ??????、??? ??? ?? ? ???、? ? ? ? ????。???、 ?、 ? ? ? ??????? ? 、 、 、 、???? 、?? ??? ?? 、 ? ?? 、 。?? っ 、 ? ???、??? 。 、 。「???、『?????』??（??）???。????、??????、?????????????????????、
????、?? ?ッ 。 、 （ ）??????、．? ?? ??? ? ??? 」（?ー???? ??????、?? ? っ 、 っ?? ? 、 、?。 ???、 、「 」 「 」 ッ 。 、????? 、 ?、 、 「 」 。 、?? 、 、 、 、 、 、?? ? 、 。
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いわゆる「近代的」個人の成立
?????????????。?? ??????????????????????????????????????????? ????? ???、? 、 ??? ? 。 、 ? 、?? ?? ? ????、 ???? 。 、??? 、 ????????????????? ? ???????? ? ?????? 。 、 ? ???? 、?????? ???? 。?? 、 。 、 、 「 ?、??????? 、 、????? 、?????????????????」? っ?? （ ? ?????????????? ? ? ?????????? ?? ???????????????????????????????????????????????「???」?????、????、??????????、????????????。??????????、?????????? 、 、 っ 。??、 ? ??? 、 、 ? ? ?
???? ??? 、 ? 、 ???????????????????? ? ????? ? ??????? 、 、 。 、 、???? 。 、 、?、 ?? 。 、 。????? ? 、? 、?? 、 ? ?? 、? 。 、 、
20〈20）
いわゆる「近代的」個人の成立
??、?????????????、????????。????、?????????、???????????????っ 、? 、? ? 。 ? っ 、 ? 、 。?? 、?? ?、? 、 、 ? っ ????。???、 ???? ?? ? ??。????? ? 、 、 、 っ ? ???、???? ?? 、 ?? ???? 。 、 ?っ????、???? 、???、? ??? ? ??（〉???????????????）????????（????? ?????????、 『 』 ???? 、 「 ? 」（ ???? ? ??????、????、?? ? っ 、 ? ??? ? ? 、 、 ? 、 、?? 。????、?? ?? っ 。?? ?? ? ? ?っ 。 「? ????? 、 ???? 、????????、? 、 ? 、 ?????? ?、 」 （ ） ? 、?? っ っ 、 、「?? 」?? 。 、 ??? ??。 ? 、 、 ? 、 、
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いわゆる「近代的」個人の成立
???????????、?????????????、?????????????、?????????????。?? 、 ? 、 、 ? ? 、?? ??、??っ 、 ? ????????????。????、???、?? 「????? 」 （??? ???? ???） 。 ????、?、?? ?? ? ?????? 」 、 、 ???。???、? ?、 。 、?、 ???、 、?? ????? 、 、????? ????? 。?? 、? 、 ? 、 。?っ?、? 「 」 、 「 （??」（? ）????????? 。?? ?? ? 、 、 、 、 、?? ? 。 ? っ っ 「 」?、 ?? ?? ? 、 、 。 「 」 、 、?? ? 、 っ 、?? 、 ?? 。 ? 、
22（22）
いわゆる「近代的」個人の成立





????????????????????????、??????????、?????、????????、????? ?????????、??? ? ?。 『???』?（????? ??）??、?「 、 、 、 、 ?? ?????」?? 。??、 ?、 ? ? ? 、 、 ? ?、?? ??????? 、 ? 、 ??? ?? ? 。 、 、 、?? ?? ? 。 、 、 、 、?? ??? 、 、 っ 。?? ?? 、 ? ?っ 、????? っ? ?? ? ??。???????????????????。???、???????????、 （ 『 っ 。?? ?????。 、 。?? 、? ? 、 、 、?、 ?? ?? 、 。 、?? ???、 ? ?? ?、 、 、 っ 、 、???? ??? ?? ??。 ??、? ? 、 。 、???? 、 ? っ
24（24）
．いわゆる「近代的」個人の成立
?、?????????????????????????????????っ???。?????、?????????????、 ??? 、 ??? （ ??? ??） 。? ? ??? ????? 、 、 、 、 ? ? 。 ?????? 、 、 っ 、 ? ? 、 ??? 。? 、 。?? 、?????、 ??? ?? 。 、 。 、 、 、?? ?、? っ 。 。 っ 、 、?、??、 ? 。 、? 、 （?「 ???? ）???。 ? 、?? ? ??? 、 っ 。 、 、 ?? ャ ィ???っ 、?? ? 。 っ 、 、 、 。 、?? ?? ?? 。??っ???、?? ? ???っ ?っ??? ????????????、????、 ???? 、?? ? ? 。? 、?????、????、 ?、 ? 。??、 ?? っ ? 。 っ 、 ??、 ?? 。?? 、?? ?????、????? ?? 、 ?、 ????????? ??? 。 、 ?? 。
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?いわゆる「近代的」個人の成立












???、????????????????????????。??、???っ?、???、?????っ??、????? ?、 、 っ 、 。 ? 、? 、 ? ?、 ? ? ??? ??? ??、???????っ?????????っ??? ?? ??? 。 ??、 ????? ???? ???。 ?、 ?、 、 ? （ ? ? ）?? ?? 。??????『 』（『? 』 ） 、 、 『 』 ? ?、?? 、 っ 、?」 っ 、 。 、 、 、 。?? ??、?? っ 、 ? 。?? ?、 「 」 、 、 、 、? ??? ?? ?。 「 」 、 っ ? 。 、??、 ??、 ? 「 」 ? 、 っ 。 っ?? 、?? ? 、 、 っ 。?? ?? ? 、 ? 、 、?? ? ?、 ?? ??????? 。 、?、 ???? 、 、 。 「 」 、
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いわゆる「近代的」個人の成立




??????????、????、????????????、???、????????????????????????????????、?????、??????????????????????????????????????。?????????、?????????????、????????????????????????。???、 ? っ 、 、 ? 、 ? 。?? ?? ?? ? 、 ? ?????? ? 。?? ? 、 、 、?? っ 。 っ 、 ? 、 、?? ????? 。 、 っ 、?? ??っ 、 ? 。?? 、???。???、???????? 。 、 。?? っ 、 ? 、 。?? ??? っ 。?? ?? っ 、 。??????? ? 、 、
（31）31
いわ＠る「近代的」個人の成立
??????????。???????、??????????????????????????、?????????? 。 ?、 ? 、?? ???、?????? ?????。? ?、????????????????、?????????????? 、??? 、 っ 。?? 、 、 、 っ 、 っ 、?? ???? 。 っ 、 、 。 っ 、 っ?? ?? 、 、 、?? ??。 ? っ 、 ? ? 、 、 っ?。 ?? ? ??っ 、???????????、?? ?、? ????????????っ?。???、? 、 っ 。 。??、 ? 、?? 、 っ っ?。 っ??、 ? 。?? ??? ? 、 。?? ? 、 。 、 ??? ???、 、 ? ?っ 。?? ?? 、 ??? 。? 、 ?? っ 、 ?。 、
32（32）
いわゆる「近代的」個人の成立
???????っ??、???????????????っ???。?? 、 ? ? ???、??????、????、???????????????? 、 。 ?????? ? 。 ? 、 、?、????、 ??????????? 。 、 ? ??????、???????????????。?? ? 、? ? 。 ?、?、 ?? っ 、 、 、 っ 。?? ??? 、 ?????? 、 、 、 ??? ? 。 、 、 、??、 ?? ? っ 。 、 ???? 。 、?? 「?? 」 、 ? 、 、 。?っ ?? 、 。 、 、 、?? ????。? ?????、???、?っ ??? 。????????? 、 、????? ? 、? 、? ? ?? ????????? ??? ??????? ?、 ? 。
（33）33
いわゆる「近代的」個人の成立
???????。???、?????????????。?? ? 、 ?????? ???????。???、????????????????。 、 ? 。 、? 、?、 ? ?????、???? ? 、 、 っ ? ???????。??? ?? ?、 ? 。 、 ?????? ??っ?????、????????????。????、??????????????????、???????????、??????? ? 、 っ 、 、 ??????? 、 ??????? 。?? 、 、 、 、 。?????、? ? 「 」 「 」 、 っ 、 「 」?「? 」??。 「 」 、? 。 、 ? っ?? 、? 、 ? ? 、 。?、 ??? ? 、 。?、 ??? 、 、 、?? ?? 。 「 」 、??????、 ? 、 。 ? 、
34、（34）
いわゆる「近代的」個人の成立
????????????。???っ?、??????????、?????????????????????。???、 ? 、 ? 「 」 。? 、 、 ??? ????????、???? ??? ????、??????? ???????、??????????、???っ 、 。 、?? ???? ??、?「??」 、 ???????。?? 、 ? 、 、??????? 、 、 、 「 」?? ?? っ 。?? っ 、? 、 っ 。?????、? 。 ?、 ? ??? ? 。 、 、??、 ?っ? 。 、 ? 、 、 、?? ?? ? 、 、 、?、 ?? っ ?? 。 、?? ???? 、 。?? ?、 、 っ 、 ?
（35）35
いわゆる「近代的」個人の成立
?、????、??????????、???????????、????、???????????????????。 ? ?????、??????? 、 ? っ ? 、 ?????????? ?? ?。?? 、 っ 、 、 ????????、 っ?、 ? ? ? 。 、????????? っ 、?? ??? ?? 、????????。?????? っ????、?? 。??? ? ????? ? 、 ? ? ? ?? 。 ??、??????、 ? ??、 ?? ?? 。 、? 、 、????っ?????? ? っ ? ?????????????????。??? ???????? 、 ．?? ? 、 。 、?? ????? ? ?。?? ?? 、 、??????、 。 、 。 っ 、 ??? 。 、 、 、 、?? 。 、 、 、 、 っ ??? 。???、? 、 、 。?????、 「 」 「 」 ? 、 、?「 」 っ 。 、
36（36）
’いわゆる「近代的」個人の成立
?????。???、???、?????????????????????。?「???」??、???????????? ? 。 ? 、 ??????????? ?、? ? ???。 ??? 、 ? 、 ???? ? ?? 、?、 ?? ?????? ? 、 。 ? ?????、??? ??? ?、?? ???? 、?? ? ? 。 、 ? 、 ? 。 、 、?? 。? ?っ?、 、 ???? 。??? 『 』 ? っ 。「（ ） 、 ょ ? ??? ?? 。 、 ??? ?? 。 、???』（?? ）。 、?? ?? 、 、? ? 、 っ 。 、??????? ?? ? 、??? ? ? 。?????、??? 、 。 、「???」????、?????????????????????????、????、????????????????。?????、 っ 、
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（38）
いわゆる「近代的」個人の成立
??????????。??っ?? ???????。?っ???????、????????????っ?、
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